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L A T R A D I C I O N D E L A A P O L O G E T I C A L U L I A N A 
E N E L R E I N O D E F E Z 
Es curioso quc en el cuerpo de diferentes Cancioneros castel lanos 
del siglo XV: el Canc ione ro de Jnan Fernandez de Ixa r , 1 un Canc io -
ne ro de Pa r i s 2 y el Canc ionero de R o m a , 3 se nos ha conservado un 
texto que nada t iene de poet ico ni de l ir ico sino que es de carac ter 
apo loge t ico , de po lemicas ent re cris t ianos y musu lmanes : es La Dis-
puta quc fuc fecha en la cibdad dc Fec delante del Rey e de sus sabios. 
Y como certificacion de este t ex to , se nos dicc en su colofon o final1 
que es la copia de un canc ionero escri to en la c iudad de Nicosia de 
Chipre , el miercolcs 3 de mayo dcl aho 1469. Es chocan tc este per i -
plo de un texto quc v iene a ser el acta de la d isputa h e c h a cn Fez 
de lan te del Rey y su cor te , scgiin vercmos , en el aiio 1394, y que 
luego se copia en Nicosia de Chipre , al cabo de 75 ahos , y despues 
esta copia ch ipr io ta se inser ta en el magno y he te rogeneo cuerpo de 
los canc ioneros l ir icos del siglo XV. 
Como quiera que t iene in teres el es tudio de este t ex to , a p r i inera 
vista t an i m p o r t a n t e , y casi bizarro por sus c i r cuns tanc ias , pues se 
en t ronca con la t rad ic ion de la apologet ica lu l iana , y henios encon -
t r ado , por otra pa r t e , d o c u m e n t o s relat ivos a personajes que in t e rv ie -
nen en d icha d isputa , hemos ercido que se nos agradecerfa esta no ta 
1 Cancioncro de Juan Ferniindez dc Ixar, jmblicado por J. M. AzACBTA cn Clcisi-
cos Hispanos, Madrid, Conscjo Superior de I. C , 1956, vol . II, pags. 491-496 . 
2 Cancionero de la Biblioteca Nacional dc Paris, ms. espaiiol n.° 227 , (Calalogo 
de Morel-Fatio, n." 587) , fol. 259 . Vid. mi cstudio sobre los Cancioneros en La Corte 
literaria de Alfonso V de Aragon y tres poetas de la misma, Madrid, 1933 , p;igs. 6-37. 
3 Cancionero de la Bibl ioleca Casanatense de Roma, ms . fondo moderno n." 1098. 
Fue publicado por el P. CANAI, GOMEZ en la Biblioteca Hispano-italiana, Florencia 
1935. Este texto en prosa se omit io en la edicion del P. Canal, y se encuenlra en los 
fols. 231 V. -236 del citado ms . 
4 E d . cit. vol . II, pag. 496 . 
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a guisa de comen ta r i o , pues el cdi tor del Canc ione ro de Ixa r , 5 no 
apor ta n ingi in dato y se concre ta a deci r cuat ro genera l idades . 
El tex to de la Disputa dice que fue cc lebrada de lan te del Rey, en 
la c iudad de Fez, acompafiado de sus sabios alfaquies y lc t rados ; 
d icho rey , cuyo n o m b r e no nos dice el tex to , pero que hemos pod ido 
identif icarlo con Abu Fares Abd-e l -Aziz , 6 tenia dc lan te el <Libro de 
Trinidadi que ten ia por n o m b r e <Condus>, pa labra arabe que a lud i -
rfa a la de T r i n i d a d , 7 pues todo el l ibro estaba escri to en <lengua 
morisca de niano de Remon Luyll de Mallorca, hombre muy sabio>. 
La letra del l ibro era m u y bel la , t an to que el rey dc Fez decia quc 
debia h a b e r sido cscri ta por m a n o de angeles , y cl l ibro hab laba m u y 
e l o c u e n t e m c n t e sobre la T r i n i d a d , la santa fe catol ica y sobre la 
mue r t e de Jesucr i s to . 
<jQue l ibro de R a m o n Llul l pod r i a ser este que estaba en t re las 
manos del rey de Fez Abu Fares? Sin duda a lguna no podfa ser otro 
que el <Liber de Trinitate et Incarnationo mas p r o p i a m e n t e t i tu lado 
>Liber de secretis sacratissime Trinitatis et Incarnationis>, escri to po r 
el Beato R a m o n Llu l l , en Mallorca, en lengua a rabe , hacia el aho 1302 
o 1312 , 8 y luego t r aduc ido po r el mismo a la lengua ca ta lana y des -
pues al l a t i n . 9 Esta obra no nos ha l legado en su original a rabe , pe ro , 
en camb io , hay diferentes manusc r i to s del texto l a t ino . Ya es sabido 
que el t ema de la defensa de los dogmas de la T r i n i d a d y de la E n -
ca rnac ion es cen t ra l en la apologet ica lul iana dir igida con t ra los 
musu lmanes y judfos, y sc refleja en la p e q u e h a a lusion quc nos da 
nues t ro tex to de que el l ibro hab laba sobre la Tr in idad , la Santa Fe 
catol ica y la muer te de Jesucr is to . E n cuan to al tftulo Condus que 
ten ia d icho manusc r i t o arabe dc LIull , s eguramen te hay que in te rp re -
5 Ed. cit. vol . I, pag. L X X X . 
6 Vid. Historia de Marruecos por FHAY MANUEL P. CASTF.LLANOS, pag. 3 4 2 . Tan-
ger, 1 8 9 8 . Poco se sabe de este sultan de Marruecos que tuvo un corto re inado, pcro 
todos los cronistas hacen hincapie en que estaba dotado de un corazon franco y cari-
noso , s u m a m e n t e bueno y compasivo para con todos sus vasallos. 
7 Conf. lo que dec imos mas adelante en la nota 1 0 . 
8 La vaci lacion en las fechas se debc a la vaci lacion que en ello presentan algu-
nos manuscritos de dicha obra. 
9 Conf. el notable articulo del Prof. J. STOIIR, Literarcritisehes zur Uberlieferung 
der lateinischen Werke Ramon Llulls cn Estudios Lulianos, vol . I, fasc. 1 , pag. 5 4 - 5 5 . 
Palma de Mallorca, 1 9 5 7 . 
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tar d icha pa labra por u n a mala grafia de Coddus en el sen t ido de 
T r i n i d a d . 1 0 
El tex to del Canc ione ro sigue d ic iendo que el rey de Fez tenia el 
l ibro lu l i ano en sus m a n o s , rodeado de todos sus sabios , en t re los 
cuales estaba Abrah im Magaluf que era el mas prestigioso en t re todos 
los a l faquies , p e r o , al pa recer , habr ia t ambien alli polemis tas o teo lo-
gos cr is t ianos para cor robora r las razones dc LIulI y para enf rentarse 
con los alfaquies . Y se nos dice que la disputa se hizo de l an te del 
h o n r a d o cabal lero Johan Goncales de Val ladares , de lan te de un p r i m o 
h e r m a n o del rey de Por tuga l y de lan te de un no ta r io , el cual dio fe 
de d icha Disputa que tuvo lugar en la c iudad de Fez, en el pa lac io 
rea l del su l t an , en el aho 1394. 
Este cabal lero Juan Gonzalez de Valladares que esta p re sen te en 
la Disputa era el a lca ide , cap i tan de la mil icia de los cr is t ianos del 
re ino de Fez, ejercito de cabal leros y soldados cr is t ianos que estaba 
al servicio y sueldo de Abu Zaid , rey de F e z . 1 1 A este cabal lero Juan 
Gonzalez de Val ladares sucedio en el cargo de alcaide de esas t ropas 
cr is t ianas su y e r n o , Garcia Lopez de Celazedo; y su v iuda , l l amada 
Margar i ta Gui l len , seguia v iv iendo en Fez en el aho 1414, como p o -
demos cons ta ta r d o c u m e n t a l m e n t e por dos cartas del rey don Fer -
n a n d o I de Aragon: fechada la p r imera en Zaragoza, a 4 de j un io de 
1414, y dir igida al <muy alabado entre los moros Buzaide rey de Be-
namarin y de Fez>; en ella el rey de Aragon se interesa y le r eco -
m i e n d a con todo ah inco unos crist ianos que sabe estan a su servicio 
y son: Garcfa Lopez de Celazedo, a lcaide de los cr is t ianos , Margar i ta 
Gui l len , su suegra , v iuda de Juan Gonzalez de Val ladares , a lca ide , y 
Anton Rodriguez <escribano de las pagas de los cristianos que estdn al 
servicio del Rey de Fez>.12 A fines del mes de jun io , el rey de Aragon , 
don F e r n a n d o de An teque ra , r ecomienda y ruega al papa Bened ic to 
X I I I que autor ice a fray Pedro de San Boman , de la Orden de San 
Agust in , para que —no obs tan te los privi legios v cos tumbres de d icha 
1 0 En rigor Coddus -graf ia por la cual hay que corregir la <le Condus- significa 
santo o muy santo en alusion al misterio de la Santisima Trinidad. 
1 1 Este Abu Zayt sucedio en el aiio 1398 en el trono de. Fez; su verdadero n o m -
bre era Abu Sayd Otman ben Abi-l-Abbas ben Abi-Saleni , y su reinado no fue tan pa-
cifico c o m o habia sido el de su hermano Abu Fares, ni el de su otro hermano Abu 
Amed que reino brevemente entre los dos. Conf. CASTRI.I.ANOS, op. c i t . , pag. 3 4 3 . 
" Arch. Cor. Aragon, Reg . 2 4 2 3 , fol. 44 v. 
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Orden— p u e d a ce lebrar misa en la c iudad de Fez y la p u e d a n oir 
Margar i ta Gui l len j u n t a m e n t e con los demas cr is t ianos alli res iden tes . 
Esta r e c o m e n d a c i o n real se hace en favor de u n a supl ica de Margar i ta 
Gui l len , v iuda de Juan Gonzalez de Val ladares , cabal lero y cap i tan 
de la mi l ic ia de los cr is t ianos del re ino de Fez, dir igida, por escr i to , 
al rey de A r a g o n . 1 3 
E n vista de estos dos d o c u m e n t o s podemos pues cons ta ta r que 
J u a n Gonzalez de Val ladares , p r o b a b l e m e n t e en 1394 ya t end r i a el 
cargo de cap i tan de la mil ic ia cr is t iana de Fez, que seguirfa ocupan-
dolo has ta su m u e r t e , acaecida antes de 1414. Su v iuda Margar i ta 
Gui l len segufa v iv iendo en Fez y su ye rno Garcia Lopez de Celazedo 
p r o b a b l e m e n t e le sucedio en el cargo. Ademas , podemos ver que esta 
mi l ic ia cr is t iana de Fez estaba en buenas re lac iones con el rey de 
Aragon y merec ia su p ro tecc idn , j u n t a m e n t e con el benep lac i to de 
Benedic to XIII. 
Todos estos datos his tor icos que refiere la d o c u m e n t a c i o n real del 
Archivo de la Corona de Aragon v ienen a dar un sabor de au ten t i c i -
dad al re la to de la Disputa p resenc iada por el a lcaide Val ladares y 
conservada en estos canc ioneros . 
Es m u y in te resante lo que luego nos dice el t ex to , en o rden a 
t e n e r u n a b u e n a comprens ion del c l ima de to le ranc ia rel igiosa que 
habr ia en aquel en tonces en Fez: nos dice el tex to del Canc ionero de 
Ixar que el rey de Fez leia el l ibro de Ramon Llull y vac i laba , que 
consul to acerca de las razones dadas po r Ramon Llul l a sus alfaquies 
y ellos no sup ie ron dar le una contes tac ion suficiente, y en tonces 
acudio al sabio Abrah im Magaluf y le consul to acerca del a rgumen to 
de Llul l de que la pas ion y m u e r t e de Jesucris to estaba p r o b a d a po r 
los Profetas . EI resto de los alfaquies negaban las posibi l idades de la 
m u e r t e de Jesucr is to , a legando la conoc ida razon coranica de q u e , 
po r su na tura leza espir i tual , Jesucris to no podia sufrir m u e r t e h u m a -
na ; y es en tonces que cl sabio Magaluf cor robora el p u n t o de vista de 
LIull sos ten icndo quc Jesucris to sufrio pas ion y m u e r t e , a base de u n 
tcxto coran ico . Los alfaquies y Magaluf d i spu tan acerca de la in te r -
p re tac ion de la glosa coran ica , y Magaluf sost iene su p u n t o de vista 
apoyandose , nada menos que en el pasaje de David <los canes me han 
regirado e me han concado ios mis huesos e crueimente me han ferido 
1 9 Arch. Cor. Arag6n, Reg. 2423 , fol. 44 . 
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ca las mis manos e los mis pies me han enclavado* . i l El mismo sabio 
apoya el carac ter de ser Hijo de Dios , d ic iendo que como quiera que 
Jesucris to es espir i tu de Dios , lo cual es concedido por la or todoxia 
co ran ica , esto mi smo le acredi taba como hijo de Dios . Y mas admi -
rab le atin es la a rgumentac ion que a t eno r seguido hace Magaluf, de 
que Jesucris to era ve rdade ro Dios y lo apoya tanibien en pasajes co-
ran icos . E n esa a rgumen tac ion de Magaluf parece notarse cierta in-
fluencia de los p u n t o s de vista lul ianos en pro de la Tr in idad , d ic ien-
do que en Dios es necesar io que haya Padre , Hijo y su Espi r i tu . 
T a m b i ^ n se apoya en algtin pasaje de los Salmos de David , en los 
cuales quiere ver u n a va lorac ion favorable a la Tr in idad . 
Lo mi smo d i r iamos de las razones aducidas de un m o d o insospe-
chado por el alfaqui Magaluf en pro de la suprema validez de la 
ab luc ion del bau t i smo por sobre todas las otras abluciones empleadas 
po r los m u s u l m a n e s . Asimismo Magaluf defiende a los cr is t ianos 
con t ra la acusac ion de idolatrfa que les apl ican los otros alfaqufes 
m u s u l m a n e s po r el cul to que t r ibu tan a las imagenes . y p rueba Ma-
galuf que ese cul to no supone idolatrfa, de modo que no se p u e d e 
apl icar a los cr is t ianos la condenac ion del Salmista. 
Y sigue luego la d isputa en la que Magaluf va con t rad ic iendo y 
escanda l izando a los otros alfaquies, por su defensa de la rel igion 
cr is t iana y p o n e a Jesucris to por enc ima de Mahoma y por enc ima 
del falso mesias esperado por los judfos. 
Todo eso parecerfa ficticio y dificil suponer quc el mas pres t ig io-
so de los alfaqufes de la corte de Fez defienda tan favorablemente los 
pun tos de vista cr is t ianos . Uno se inc l ina a creer que es algo subje-
t ivo , y que el no tar io ha certificado 1 1 0 fielmente el curso de la Dis-
puta. Es posible que el notar io haya exagerado algo los pun tos de 
vista de Magaluf, pero estos descansan , en pa r te , en una base de la 
t rad ic ion filosofica y mist ica musu lmana que pone a Jesits como la 
pa lab ra , el verbo de Dios . por enc ima de toda cr ia tura y por enc ima 
del mismo M a h o m a . 
El Canc ione ro de Roma nos da la clave de csta posicion filocris-
t i ana del alfaqui Abrah im Magaluf, al cor roborar que marcho a Por-
tugal y allf se convir t io al cr is t ianismo, mur i en d o en el scrvicio dc 
D i o s . 1 6 
Salmo 2 1 , vers. 17-18. 
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E n todo caso, este tex to nos mues t r a u n a no t a de gran to le ranc ia 
rel igiosa en la cor te de Fez en los t i empos en los cuales este re ino 
depend ia m u y es t r echamente de los re inos cr is t ianos de la Pen insu la , 
y en los cuales nues t ros m o n a r c a s y consules n u n c a descu idaron de 
favorecer en lo posible los designios mis ioneros de la Cr is t iandad . 
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Bareelona 
1 5 Cancionero de Roma, ms . citado, fol. 236 r. explicit del texto de la Disputa: 
« . . .e el dicho moro Abrahim Magaluf se fue en Portugal et se fizo cristiano, et murio 
en el servicio de Dios , el qual plega de lo querer perdonar et a nos otros asi m e s m o » . 
